





企业 ,甚至特大企业 ,其中韩国就是一个典型 。韩
国大企业 ,尤其是大企业集团的快速发展及其在国
民经济中的重要地位和作用一直被公认为韩国经





国家后 ,于 11月下旬在韩国“登陆” 。韩国企业普
遍陷入危机之中 ,平均每天有 50家企业倒闭 。其
最大的 30家企业集团也难逃厄运:排名第 14位的

































































































































确主导方向 ,调整产品结构 ,缩小管理跨度 。此外 ,
企业一定要强化自身建设。我国企业集团要不断
完善组织机构管理体制 ,重视职工代表大会制度 ,
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